








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































04) 滝沢･山内･落合･芳賀 rピアジェ 知能の心理学1
有斐閣新書,1980,p.152.
09 滝沢 ･山内 ･落合 ･芳賀,前掲書朗,pp.1521153.
09 坂元 昂 ｢ピアジェの学習心理学｣(波多野完治編
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IVj第2章,白水社,1971,p.142.)
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235-239を参考にした｡
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